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MOTTO 
 
 
 اوُتوُأ َنيِذَّلاَو ْمُكْنِم اوُنَمَآ َنيِذَّلا ُهَّللا ِعَفْر َي  ريِبَخ َنوُلَمْع َت اَمِب ُهَّللاَو ٍتاََجرَد َمْلِعْلا  
 
Artinya: .....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. 
Al-Mujadalah : 11)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penerjamah Al-Quran, 2002), h.544 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Mind Map (Peta Konsep) Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris Peserta Didik Kelas III B MIN Pucung 
Ngantru Tulungagung ” Ditulis oleh Erwan Tri Susanto, NIM. 2817123057, Dibimbing 
oleh: Dr. Susanto, M.Pd. 
Kata Kunci: Metode Mind Map (Peta Konsep), Bahasa Inggris,Kosa Kata, 
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. 
Penelitian dalam skripsi ini karena adanya problematika yang dihadapi dalam 
proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah peserta didik lemah dalam penguasaan dan 
pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh guru, khususnya Bahasa Inggris. Karena 
peserta didik menganggap mata pelajaran Bahasa Inggris membingungkan dan sukar 
diingat. Menyikapi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan metode pembelajaran 
tepat dan efektif, metode Mind map (peta konsep) yang dapat meningkatakan penguasaan 
kosa kata Bahasa Inggris pada mata pelajaran Bahasa Inggris materi Things In The 
Bedroom pada peserta didik  kelas III B di MIN Pucung Ngantru Tulungagung.  
Rumusan masalah dalam  penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penguasaan 
kosa kata Bahasa Inggris  peserta didik kelas III B MIN Pucung Ngantru Tulungagung 
dapat ditingkatkan melalui metode mind map (peta konsep)? (2) Bagaimana hasil belajar 
penguasaan kosa kata Bahasa Inggris peserta didik kelas III B MIN Pucung Ngantru 
Tulungagung melalui penerapan  metode mind map (peta konsep)? Tujuan penelitian ini 
adalah (1) Untuk mendeskripsikan penguasaan kosa kata Bahasa Inggris peserta didik 
kelas III B MIN Pucung Ngantru Tulungagung yang ditingkatkan melalui metode mind 
map (peta konsep). (2) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar penguasaan kosa 
kata Bahasa Inggris peserta didik kelas III B MIN Pucung Ngantru Tulungagung melalui 
penerapan metode mind map (peta konsep). Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Madrasah 
Ibtidaiyah, sebagai salah satu model referensi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran di sekolah tersebut, bagi para Guru Madrasah Ibtidaiyah sebagai masukan 
pertimbangan model yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar,bagi 
perpustakaan IAIN Tulungagung, pembaca /peneliti lain sebagai referensi bagi pembaca 
dan sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian serupa lanjutan 
 Terdapat empat langkah yang harus dilakukan proses pembelajaran berbasis 
Mind Mapping, yaitu: (1) Overview: Tinjauan Menyeluruh terhadap suatu topik pada saat 
proses pembelajaran baru dimulai, (2) Preview: Tinjauan Awal merupakan lanjutan dari 
Overview sehingga gambaran umum yang diberikan setingkat lebih detail daripada 
Overview, (3) Inview: Tinjauan Mendalam yang merupakan inti dari suatu proses 
pembelajaran, di mana suatu topik akan dibahas secara detail, terperinci dan mendalam, 
(4) Review: Tinjauan Ulang dilakukan menjelang berakhirnya jam pelajaran dan berupa 
ringkasan dari bahan yang telah diajarkan serta ditekankan pada informasi, konsep atau 
rumus penting yang harus diingat atau dikuasai oleh peserta didik. Desain penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Action Research) sebanyak dua 
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Sedangkan  pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 
tes, angket, catatan lapangan, dan dokumentasi yang langsung dilakukan di lapangan. 
Sumber data dari  penelitian  ini adalah  peserta didik kelas III B MIN Pucung. Analisa 
data yang digunakan  mencakup  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator  keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta  didik 
mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami 
peningkatan dari  siklus I kesiklus II, yaitu  pada siklus I dengan nilai rata-rata 69,2 
xvi 
 
(55%) dan pada siklus II dengan nilai rata-rata 76,4 (80%). Berdasarkan hasil penelitian, 
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Mind map (peta konsep) dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran  Bahasa Inggris materi Things In The Bedroom 
pada kelas III B MIN Pucung Ngantru Tulungagung.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Method of Mind Map (Concept Map) to 
Improving Learning Outcomes English Language Learners Class III B State 
Islamic Elementary School Pucung Ngantru Tulungagung" Written by Erwan Tri 
Susanto, NIM. 2817123057, Supervisor by: Dr. Susanto, M.Pd. 
 
Keywords:  Method of Mind Map (Map Concept), English Language, 
Vocabulary, Improve Learning Outcomes of Students. 
 
The research in this paper because of the problems faced in the learning 
process in a weak Government Elementary School students in the mastery and 
understanding of the material taught by teachers, especially English. Because 
learners assume subjects in English is confusing and difficult to remember. In 
response to these problems, need to develop appropriate and effective teaching 
methods, methods Mind map (concept map) can improve their mastery of English 
vocabulary in the subjects of English materials Things in the Bedroom learners in 
class III B State Islamic Elementary School Pucung Ngantru Tulungagung. 
The problem of this thesis is: (1) How is the vocabulary mastery of 
English students of class III B State Islamic Elementary School Pucung Ngantru 
Tulungagung can be improved through the method of mind mapping (map 
concept)? (2) How will the results of learning vocabulary mastery of English 
learners class III B State Islamic Elementary School Pucung Ngantru 
Tulungagung through the application of methods of mind map (map concept)? 
The purpose of this study is (1) To describe the vocabulary mastery of English 
learners class III B State Islamic Elementary School Pucung Ngantru 
Tulungagung enhanced through the method of mind mapping (map concept). (2) 
To describe the learning outcome vocabulary mastery of English learners class III 
B State Islamic Elementary School Pucung Ngantru Tulungagung through the 
application of methods of mind map (concept map). This thesis is helpful for the 
principal State Islamic Elementary School Pucung, as one of the reference model 
of learning to improve the quality of teaching in the school, for the teachers State 
Islamic Elementary School Pucung as input consider a model that will be used in 
teaching and learning activities, for library State Islamic Institute Tulungagung, 
reader/researcher as a reference for readers and as reference material to conduct 
similar studies further.  
There are four steps involved in the learning process based on Mind 
Mapping, namely: (1) Overview: Overview The on a topic during the learning 
process started, (2) Preview: Preview Beginning is a continuation of the Overview 
so that the general description given stage more detail than Overview, (3) in view: 
Overview deep at the heart of a learning process, in which the topic will be 
discussed in detail, detail and depth, (4) Review: a review carried out before the 
end of school hours and in the form of summaries of material has taught and 
emphasized on the information, concepts or important formula to remember or 
controlled by learners. The design study is classroom action research by two 
cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation, 
xviii 
 
and reflection. While collecting data using observation, interviews, tests, 
questionnaires, field notes, and documentation directly in the field. Source data 
from this study are students of class III B State Islamic Elementary School 
Pucung. Analysis of the data used include data reduction, data presentation, and 
conclusion. Indicators of success in this study when learners achieve mastery of 
75% of the goals that should be achieved, with a minimum value of criteria for 
completeness 70. 
The results showed that the learning outcomes of students has increased 
from the first cycle to the second cycle, namely in the first cycle with an average 
value of 69.2 (55%) and the second cycle with an average value of 76.4 (80%). 
Based on the research results, it can be concluded that the application of the 
method Mind map can improve learning outcomes subjects in English materials 
Things in the Bedroom in the 3
rd
 grade State Islamic Elementary School Pucung 
Ngantru Tulungagung. 
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 ص َخ َل َم َل َا َ
 و  ن  ع   ت  ت    ة  ح  و  ر  ط  أ 
 و  ه  ف  م   ة  ط  ي  ر  خ  ( ل  ق  ع  ال  ة  ط  ي  ر  خ   ة  ق  ي  ر  ط   ق  ي  ب  ط  ت  "  ان 
 ج  ر  م    ي   س  ح  ت  ل  ) م 
 ة  غ  الل   م  ل  ع  الت  ات 
 ل  ع  ت  م  ال  ة  ي  ز  ي  ل  ن   ل  ا  
 ج  ر  الد  ن  م   ي   م 
 ب  ل  ا   ة  س  ر  د  م  ل ا ب-ة  ث  ال  الث  ة 
 ف  و ج ون ج  ع ان  ت  ر و   ة  ي  ائ  د  ت 
ت  و ل و نج الْ  ك و م  ي ة 
ي  ك  ت ب ه  " ا ج و نج
: ، ال م ش  ر ف  8305128271. ق م  الد  ف  ت  ر  ال ق ي د  ر  ، و  ت  ان  س  و  س   ي  ر  ت   ان  و  ر  إ   ال ذ 
س  ت ي  س و س ان  ت  و  ،  .ور  ت  ك  لد  ا  
اج 
 
 .الم
 
 و  ه  ف  م   ة  ط  ي  ر  خ  ( ل  ق  ع  ال  ة  ط  ي  ر  خ   ة  ق  ي  ر  ط  :َال ك ِلم ات  َالرَّئِي ِسي ةَِ
 ن   ل  ا   ة  ص  ح  ب  ل ، ا  )م 
ي   اد  ر  ف  م  ل ، ا  ة  ي  ز  ي  ل 
ت  ، و ت  س 
 .ر ج ات  الت  ع ل م  ل لط لا ب  م   
 
 ه   ف    ث  ح  ب  ل ا  
 ح  و  ر  ط  ل ا   ه  ذ 
 ش  م  ال  ب  ب  س  ب   ة 
 و  ت   ت   ال   ل  اك 
 م  ع   ا ف   ه  ه  اج 
  ف    م  ل  ع  الت  ة  ي  ل 
 ف  ع  ض 
 س  ر  د  م  ال  ب  لا  الط  
 و  م  ال  م  ه  ف  و   ان  ق  ت  إ   ف    ة  ي  ائ  د  ت  ب  ل  ا   ة 
 ي   ت   ال   اد 
 ه  س  ي  ر  د  ت   م  ت 
  ن  ا م 
 ل  ع  م  ال  ل  ب  ق 
 ة  غ  لل  ا   ة  اص  خ  ، و  ي   م 
 ل  ع  ت  م  ال  ل  م  ت    ن ل  . ة  ي  ز  ي  ل  ن   ل  ا  
 غ  الل   ف    ات  ع  و  ض  و  م   ي   م 
  ة  ي  ز  ي  ل  ن   ل  ا   ة 
 ك  ب  ر  م   ي  ه 
 ذ ت   ب  ع  ص  ي  و   ة 
 اس  و  . ر  ك 
 ة  اب  ج  ت 
 ش  م  ال  ه  ذ  ل   
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